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Построение изображений начинается с анализа формы моделей, состоящих из сочетаний элементов 
геометрических тел и поверхностей с отверстиями и вырезами.  
В методических рекомендациях изложена методика построения комплексного чертежа и аксоно-
метрической проекции шара, сечений шара плоскостями, приведены варианты заданий для графических 
работ, алгоритмы построения с образцами выполнения и тесты для самопроверки. 
Задания готовят абитуриента к освоению учебной программы архитектурного факультета и могут 
быть использованы как при самостоятельной подготовке, так и в качестве учебных задач по проекцион-
ному черчению для подготовительных отделений и в лицейских классах БНТУ. 
Методические рекомендации выполнены в программе АutoCAD. 
Первое издание (авторы: Г. А. Дубовицкая, В. Н. Приходько) вышло в БНТУ в 2012 году. 
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